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植 松 春 雄＊ 南アルプス産植物目録（四）
( 2 ) I ( 3 ) Korea and 
Formosa 
Note : Aug., Castanea-zone, 800 m, 
Manchuria, Usuri and Amur 
Note: Aug., Fagus-zone, Abies-zone, 
l , 700m, rare 
rare I Leibnitzia anandria NAKAI 
Kalimeris ρinnatifida KITAM. I Distr.: ( 1〕A, B, C, D, H, I ( 2 ) I 
Distr. : ( 1 ) A, B, H ( 2 ) I I ( 3 ) Saghalien, Kurile, Korea, 
Note: Aug., Castanea-zone, 700 m, I Manchuria, Ch泊a, Siberia and 
common I Formosa 
Lactuca indica L. var. laciniata HARA I Note : May, Castanea-zone, 700 m, 
Distr.: ( 1) B, H ( 2) I I very common 
Note : Sept., Castanea句zone, 800 m, I Leontoρodium jaρonicum MIQUEL 
common I Distr. : ( 1 ) B, E, F, G, H, I ( 2 ) V 
L. Raddeana MAXIM. var. elata KITAM. I Note: Aug., Fagus-zone, Pinus 
Distr. : ( 1) B, F, G, H ( 2) I ( 3) I pumila-zone, 1,200-2,SOOm, 
Saghalien, China and Annam I rare 
Note : Sept., Castanea-zone, 900m, I form. orogenes 0Hw1 
common I Distr. : ( 1) G 
L. triangulata MAX胤 I Note: Aug., P泊us purr 
Distr. : ( 1) F, G ( 2) V ( 3) Kor伺， I 2, 800m, very rare 
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Distr. : ( 1 ) B, D, E, F, H ( 2) VI-B I Abcria sρathulata SIEe. et Zucc. 
Note: Aug. , Fagus-zone, Abies-zone, I Distr.: ( 1) A, B, D, E, F (2) 1-B 
1,500-2,000m, common. I Note: May, Castanea-zone, Fagus-
Patrinia villosa (THUNB.) Juss. I zone, 1,300 2,000m, common. 
Distr. : ( 1) A, B, C, D, E, F, H, I I var. sanguinea MAKINO 
( 2) 1-B ( 3) Ryukyu, Korea, I Distr. : ( 1) A B, D, E ( 2) IV-C 
Manchuria and China. I Note: June, Castanea-zone, 1,000 m, 
Note: July, Castanea-zone, Fagus- I common. 
zone, 700-1,500m, common. I A. tetraseρala (Komz. ) HARA et
Valeriana f auriei BRIQ・ I KUROSAWA 
Distr. : ( 1) D ( 2) I-A ( 3) Korea, I Distr. : ( 1) B, E, F, H ( 2) II-A 
Manchuria, Formosa, Saghalien I Note : May, Castanea-zone, 1,400m, 
and Kurile. I common. 
Note : May- July, Castanea - zone, I Linnaea borealis L. 
Fagus-zone, 800m, rare. I Distr.: ( 1) B ( 2) V-A ( 3) Kurile, 
V. flaccidissima MAXIM, I Saghalien, Alaska and Korea, 
Distr. : ( 1 ) A, D, E ( 2) 1-B I Subfrigid zone of Northern 
Note: Apr. - May, Machilus - zone, I Hemisphere 
Castanea-zone, 400-700m, rare. I Note : July, Abies-zone, 1,800m, rare. 
AOOXACEAE I Lonicera caerulea L. var. edulis TuRcz. 
Adoxa moschatellina L. I Distr. : ( 1) E, F, G ( 2) V-A ( 3) 
Distr. : ( 1) A, B, F ( 2) V-A ( 3) I Kurile, Saghalien, Eastern 
Saghalien, Kurile and Tempera- I Siberia and Kamchatka. 
te zone of Northern Hemisphere. I Note : Aug. , Pin us pumila - zone, 
Note: May, Fagus-zone, 1,000m, rare. I 2, 700m, very rare. 
CAPRIFOLIACEAE 
I 
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